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Historia 
Joan Fuentes i Barrera, 
el calongí 
de la División Azul 
Albert Vitar 
El dia 23 de juny de l'any 1941, l'exércit 
alemany va iniciar la invasió de la Unió 
Soviética. IVIaigrat les bones relacions de 
l'Espanya franquista amb el régim nazi, 
Francisco Franco no va mostrar cap 
predisposició a declarar la guerra contra 
Rússia. Davant d'aixo, els principáis caps 
falangistes van suggerir la formado oficial 
d'una División Azul de Voluntarios de la FET 
per l luitar al costat de les tropes 
alemanyes. La proposta va seracceptada, 
i la División Azul es va constituir oficialment 
el 27 de juny de 1941. Com explica Stanley 
Joan Fuentes i Batiera, 
qjjanestavá%itétsen/?i _ G. Payne (1), l'endemá mateix va 
I- • •> míTitat, tftVant el monumem • 
de Colom, a Barcelona. 
comengar Tallista ment de voluntaris, 
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Fuentes -a la dreta- i un altre voluntan 
de la División Azul al front de Rússia, 
davant un paisatge totalment nevat. 
La División Azul, que oficinlnicnt, 
pe r o rdre expressa deis inilic;U"s 
cspanyols, es va dir División Esp;i-
ñohi de Voluntarios, es va consti-
tuir en la 25(l;i divisió alen"i;mya 
en el sector uord del front o r i en -
tal, al SLid de LeniuL^rad. El seu 
bíiteig de íoc va t eñ i r Iloc el 4 
d 'occubre. Els responsables de hi 
divisió eren mi l i ta rs : el p r i i ue r 
comandant va ser el general Agus-
t í n M u ñ o z G r a n d e s , i l ' any 
següenc el responsable v;i ser el 
genera] Emilio Esteban Iníaiites. 
En canvi, l;i divisió estavn integra-
da niajoritariament per volnntaris, 
u n 7 0 % deis qua l s e r e n j o v e s 
espanyols que estaven fenc el ser-
vei militar (2). 
Els f a l ang i s t e s a n a v e n pels 
quarters niilitars espanyols biiscant 
gent per Uuitar contra els sovietics 
Vista de l'entrada al quarter militar 
on estava destinatel voluntari 
santantonienc, al front rus. 
(3). El fet d'ajiar al fix)nt rus oferia 
ais d iv i s ionar i s a c o n s e g u i r una 
segona paga, que era n iol t mes 
elevada (4), La División Azul es va 
retirar del front el día 1 d'octubre 
de 1943, arran de la política de 
neutralicac del govern franquista. 
En a q u e s t t e n i p s , un to ta l de 
47.000 voluntaris es van allistar a 
la divisió, qnc va patir unes 13.000 
baixes (5). 1 d'entre aquests volun-
taris n ' h i havia de cataians, tot i 
que n o s'ha establert encara en 
q u i n a p r o p o r c i ó . I d ' a q u e s t s , 
algujis eren gironins. Pero noniés 
nn era de Caloní^e. Es tracta de 
Joan Fuen te s i Bar rera , q u e va 
estar al front rus, encara que a la 
rereguarda, ja que estava destinat a 
In tendenc ia , el maceix Iloc que 
havia ocupat mentre feia el servei 
mili tara TEstat espanyol (6). 
Unsoldatjove 
Joan Fuentes era el nét de Juan 
Fuentes Ybáñez, un guardia civil 
que havia estnt destinat al Port de 
la Selva (7). Juan Fuentes estava 
casat anib Josefa Requena López i 
tots dos eren naturals de la pobla-
c ió d ' O n t u r ( A l b a c e t e ) . A la 
població altempordanesa va néixer 
el seu fill, J o a q n i m F u e n t e s 
R e q u e n a , que va decidir anar a 
viure a Sant Antoni de Calonge. 
Allá es va casa r an ib T r i n i t a t 
B a r r e r a i Pall í , filia de Llá tzer 
Barrera i Sala, natural de la Bisbal, 
i de Rosa Pallí i Parleris, natural 
de Sant Antoni (H). 
Joaquina Fuentes, que feia de 
taper, vivia amb la seva esposa al 
c a r r e r J o s e p M u n d e t de S an t 
A n t o n i . I en aquesta familia va 
né ixe r el seu fill Joan , el 13 de 
febrer de 1921 (9) i no pas el 29 
de m a r ^ ( 1 0 ) . D u r a n t la seva 
joventut va aprendre Tofici de sas-
tre grácies al seu o n d e , Francesc 
Vilar, casat amb uiia germana de 
la seva niare (1 I) . En esclatar la 
guerra civil, Joan Fuentes tenia 15 
anys. Era de la lleva del 42. Sem-
blava que no hi havia perill. Pero 
al final, la República va cridar la 
lleva del 4 1 , c o n e g u d a c o m la 
Q u i n t a del B i b e r ó . I p o c mes 
tard, va cridar els nats el p r imer 
t r i m e s t r e de 1 9 2 1 . A i x í , J o a n 
Fuetites es va haver d ' incorporar a 
la g u e r r a . J u n t a m e n t a m b el! 
t a m b é s 'hi van i n c o r p o r a r els 
calongins Marti Roídos i Moliner 
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El voluntan calongí-a la dreta- amb 
dos companys mes al front de Rússia. 
La zona eslava totalment nevada. 
i Rafael Rovira i Dalmau. 
Aqucscs joves ja no va» anar al 
front de l'Ebre, perqué els nació-
nals l'havien snperat (12). 
En acabar la guerra, els joves 
supervivents van optar per niarxar 
a Francia o tornar a casa scva. 
Martí Roídos , que va ser ferit 
amb un tros de metralla en un 
tunnell, va criar Franca, on es va 
quedar a viure (13). Per contra, 
Rovira i Fuentes van decidir 
retornar a casa seva i continuar, 
mes o naenys, íent la teina que 
realitzaven abaiis d'aiiar al front. 
Pero poc cemps niés tard 
Fuentes va ser cridat per fer el 
servei militar. La quinta del 42 va 
ser la primera lleva neta del régim 
franquista. Com la resta de la seva 
quinta. Fuentes va ingressar al ser-
vei militar el mes de maig de 
1942, Scgons la uova llci de reclu-
tanient franquista, el servei tenia 
una durada de 2 anys. Pero, a 
causa de les constants accions deis 
niaquis a la frontera t^rancesa i la 
por d'una possible invasió aliada 
per la costa catalana, la lleva del 
42 no es va Ilicenciar fins al cap 
de tres anys i mig, el mes d'octu-
brede 1945(14),^ 
Estant a l'Exércit Fuentes va 
acceptar fer-se voluntari per anar 
al front rus a Iluitar al costat deis 
alemanys. El mes de íebrer de 
1943 encara no havia ingressat a la 
División Azul, segons un informe 
municipal que contestava a un 
escric tie la Comissaria General 
d'Abastaments i Transports del 
Ministeri d'lndústria i Comerí;: 
(15). Pero un altre informe muni-
cipal del mes de novembre del 
maceix any ja dona fe que lii havia 
un calongí. "El único individuo 
de esta villa t^uc actualmente se 
halla encuadrado en la División 
Española de Voluntarios, es Juan 
Fuentes Barrera», din Fescri t 
municipal del seu ingrés al eos de 
voluntar is {16). Aixó dona a 
en tendre que va ent rar -h i els 
últinis mesos d'estada de la Divi-
sión Azul a Rússia. No se sap el 
temps que va passar en aquest 
país, pero la veritat és que els 
integrants de la divisió eren relle-
vats periódicament. 
Durant aquest periode. Fuen-
tes es va quedar la paga de divi-
sionari, mentre que la de soldat 
espanyol era enviada ais seus 
pares (17). 
Un grup de nazis, entre els quals 
en destaca un amb la condecoració 
de ia Creu de Ferro, fent una visita ai 
campament on estava destinat Fuentes. 
E] sen pas per la División Azul 
va ser tortea tranquil, ja que estava 
a Intendencia, per la qual cosa 
restava a la rereguarda. A mes, per 
fer les feines dures tenien servents, 
que en realitat eren presoncrs rus-
sos. Quan Fuentes escrivia al seu 
pare, a dins els sobres senipre hi 
havia cigarretes (1K), 
Problemes amb la justicia 
En tornar a casa després de com-
plir el servei militar, els fajuiliars 
afirmen que se"n va anar a Anda-
lusia per millorar l'ofici de sastre. 
El fct és que el 14 de novembre 
de 1949, amb 28 anys d'edat, va 
ingressar a la presó de Lleida. 1 
aquesta pena es va ratificar el 30 
de desejnbre del mateix any. Al 
mateix expedient processal, 
número 23.H02, no hi consta el 
delicte, encara que es diu que la 
pena de presó era preventiva (19). 
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Davantun paiau 
del'antigaRússia, 
-s¿¡é4^w(.T-
Una pega d'artillena en plena accióalfrontdeRússia. Espotveurequeestápropd'un nucli urbá 
per la presencia d'immobles. 
Tipie del moment , el goveni;)-
dor civil de Girona, en ser iiiformat 
pe) de Lleida, va demanar informa-
ció sobre la conducta i els antece-
dents del detingut a rAjuncanient 
de Calonge (20). A Tescrit s'i]ifor-
ma que Fncnces havia cstat detin-
gut «por sospechoso e indocumen-
tado» (21). El govern calongi va 
respondre: <•[...] es de conducta un 
poco alegre y desordenada; durante 
los años de su permanencia en este 
municipio observó buena conduc-
ta, y, en su dempo se alistó volun-
tariamente a la División Azul, con 
la cual marchó para combat i r en 
Rusia, no teniendo noticia de que 
haya cometido delito alguno fuera 
de esta localidad» (22). 
El Govern Civil de Girona, en 
t e ñ i r T i n f o r m e m u n i c i p a l de 
Calonge, no va dubtar a demanar 
el trasllac del detingut cakmgí a la 
seva demarcac ió . Així, el 2H de 
g e n e r de 1 9 5 0 F u e n t e s va ser 
en t regar a la Guard ia Civil per 
traslladar-lo fins a Girona. Segons 
la normativa de rigor, es va coin-
provar si el presoner patia alguna 
malaltia infecciosa, i va ser degu-
d a m e n t desparas i ta t . D u r a n t el 
temps que va estar a la presó sem-
pre va presentar bona conduc ta . 
El 14 de febrer de 1950 va ser 
posat en I l ibertat pe r o rdre del 
Govern Civil gironí (23). 
La familia no sap per qué va 
estar a la presó, encara que la seva 
germana , Pepita, recorda que va 
tornar a casa per les festes de carna-
val (24). Durant la nova estada a 
Sant Antoni, |oan Fuentes va trcba-
Uar de sastre. En una ocasió va arre-
glar un abric a un guardia civil, el 
qual ho va trobar massa car i va 
decidir Jio pagar-l¡. Fuentes va dei-
xar que marxés, pero seguídament 
es va p resen ta r al q u a r t e r de la 
Guardia Civil a Palaniós. El coman-
dant del quarter, en teñir coneixe-
inent que Fuentes havia estat a la 
División Azul, va coniunicar-li que 
el guardia civil li pagarla la feina, i 
així ho va fer al cap de poc (25). 
Anys mes tard Joan Fuentes es 
va casar anib Joaquima Mayans i 
Ángel , i a pr incipi de la década 
deis anys 60 la parella va decidir 
traslladar-se a v iure al mun ic ip i 
barcelonés de Santa Perpetua de 
M o g o d a . E n aques t a p o b l a c i ó , 
Fuejites va n iuntar una sastreria, 
que estava situada al número 34 del 
carrer Pau Casáis. V¿i morir el 1992 
sense deixar descendencia (26). 
AlbertVilarMassó 
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